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W roku 2014 Instytut Nauk o  Edukacji kontynuował prace redakcyjne nad 
wydaniem kolejnych numerów czasopism: „Cieszyńskiego Almanachu Pedago-
gicznego”, „Edukacji Międzykulturowej” i  „Problemów Edukacji, Rehabilitacji 
i Socjali zacji Osób Niepełnosprawnych”. 
Pracownicy realizowali 2 granty z  MNiSW, 2 projekty badawcze z  NCN, 
1 projekt unijny i 1 projekt zagraniczny. 
Instytut zorganizował łącznie 14 konferencji naukowych, w  tym 4 krajowe 
i 10 międzynarodowych. 
Wykaz wybranych publikacji Instytutu Nauk o Edukacji za 2014:
Bortliczek M.: Od A(lfabetu) do Z(drobnień). Tuzin szkiców o języku. Ustroń–
Cieszyn: Galeria „Na Gojach”, 2013.
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny” 2014, T. 3: Konteksty językowe w edukacji, 
kulturze i sztu ce. 
Edukacja małego dziecka. T. 4: Konteksty rozwojowe i  wychowawcze. Red. 
E. Ogrodzka -Mazur, U. Szuścik, J. Oleksy. Cieszyn–Kraków: Wydział 
Etnologii i  Nauk o  Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, 2013. 
Edukacja małego dziecka. T. 5: Nauczyciel ‑wychowawca w  przedszkolu i  szkole. 
Red. E. Ogrodzka -Mazur, U. Szuścik, M. Zalewska -Bujak. Cieszyn–
Kraków: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Ofi-
cyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. 
Edukacja małego dziecka. T. 6: Wybrane obszary aktywności. Red. E. Ogrodzka-
 -Mazur, U. Szuścik, A. Wąsiński. Cieszyn–Bielsko -Biała–Kraków: Wydział 
Etno logii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, WSA w Bielsku -Białej, 
Wydział Nauk Humanistycznych i  Społecznych, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, 2013. 
Gajdzica Z.: Uczniowie i studenci z obszaru pogranicza wobec sytuacji osób nie‑




czów: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” z  siedzibą w  Skoczo-
wie, 2013. 
Klinik A.: Terapie zajęciowe w praktyce. Metody i modele postępowania w tera‑
piach zajęciowych i terapiach pedagogicznych. Cieszyn: Arka, 2013. 
Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej. Red. K. Olbrycht, B. Głyda, 
M. Matusiak. Włocławek–Cieszyn: WEiNoE, EXPOL, 2013. 
Kultura w  edukacji międzykultu rowej – doświadczenia i  propozycje praktyczne. 
Red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka -Mazur, A. Gajdzica. Cieszyn–War-
szawa–Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania 
Edukacji Między kulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
Kultura w  edukacji między kultu rowej – konteksty teoretyczne i  społeczno ‑poli‑ 
tyczne. Red. T. Lewowicki, A. Szczurek -Boruta, B. Grabowska. Cie-
szyn–Warszawa–Toruń: Wydział Etnologii i  Nauk o  Edukacji Uniwersytetu 
Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w  Warszawie, Stowarzyszenie 
Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
2013.
Kwadrans Ł., Balvin J., Kyuchukov H.: Roma in Visegrad Countries: History, 
Culture, Social Integration, Social Work and Education. Wrocław: Wydaw-
nictwo Fun dacji Integracji Społecznej Prom, 2013. 
Nauczyciel kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie – teoria – praktyka 
nauczycielska. Red. U. Szuścik. Bielsko -Biała: Wydawnictwo Naukowe Aka-
demii Humanistyczno -Technicznej, 2013. 
Praca na rzecz osób niepełnosprawnych. Red. S. Wrona, J. Rottermund. So-
snowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2013. 
Profilaktyka w przestrzeni publicznej. T. 1. Red. I. Bieńkowska, I. Fajfer -Kru-
czek, M. Kitlińska -Król, I. Olszówka. Kraków: Scriptum, 2013. 
Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych prak‑
tyk). Red. A. Zawada, Ł. Tomczyk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2013. 
Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce – stan, pro‑
blemy i  perspektywy. Red. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A. Szczurek-
 -Boruta. Warszawa–Cieszyn–Białystok: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 
w  Warszawie, Uniwersytet Śląski w  Katowicach, Uniwersytet w  Białymsto-
ku, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, 2013. 
Wollman L.: Rozwijanie potencjału uczenia się w społecznej przestrzeni eduka‑
cji. Katowice: Wydawnictwo Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początko-
wej w Katowi cach, 2013. 
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